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PUBLICACIONS VERDAGUERIANES (1987-1990) 
Josep PARB 
La present bibliografia té en compte la relació &edicions, estudis, articles, 
conferbncies, prolegs, recensions i textos de creació confeccionada per Narcís 
Garolera sota el títol de ccPublicacions verdaguerianes de 1986. (Bibliografia 
del centenari de "CanigÓ7'))> i inclosa a l'cdnuari Verdaguer 1987~.  Aquesta 
bibliografia comenCa on aquella acabava. Aixb vol dir que, cronologicament, 
els primers titols aqui considerats poden molt ben ser coetanis dels darrers 
apuntats per Garolera, si tenim en compte l'interval de temps d'edició pres- 
criptiu comprbs entre el lliurament de la bibliografia i l'edició propiament dita 
del volum que inclou aquella rigorosíssima bibliografia. La nostra, doncs, in- 
clou els titols publicats entre les acaballes de 1987 i l'agost de 1990. L'edició 
del present Anuari obliga a restringir l'entrada dels nous estudis i articles 
diversos que ben segur s'estamparan al llarg de l'estiu i entrada la tardor. 
La bibliografia es proposa la relació amplia i tan completa com sigui 
possible de tots els titols publicats entre les dues dates suara citades. És prou 
clar, pero, que la completesa és difícilment assolible. Amb tot, sí que s'ha 
pretbs mantenir el rigor de la bibliografia precedent. Per tal de fer-ho, i per 
facilitar les posteriors consultes i referbncies bibliogrifiques, es mantenen les 
divisions establertes en la bibliografia de l'cdnuari Verdaguer 1987~.  Els 
apartats són els següents: edicions i antologies de textos verdaguerians, estu- 
dis i assaigs sobre Verdaguer o la seva obra, articles de divulgació, conferbn- 
cies i parlaments, prolegs i estudis preliminars, dossiers i números monogra- 
fics dedicats a Verdaguer, recensions i ressenyes, textos de creació referits a 
la figura del poeta, i una secció que aplega publicacions i articles no propia- 
ment verdaguerians pero que tenen relació amb la figura del poeta i10 la seva 
obra. En aquest Últim apartat s'ha optat per agrupar en subdivisions els a) 
estudis, b) articles divulgatius, c) articles sense signar o bé signats per la 
redacció dels diversos periodics, i c) entrevistes de tema verdagueria. Tot 
aixb per fer més manejable una secció que altrament esdevindria un calaix de 
sastre. 
S'ha optat, també, per una nova numeració no consecutiva de l'altra Qi- 
bliografia entenent que els nuclis tematics d'ambdues no coincideixen 
propiament. D'altra banda, d'aquesta manera s'eviten molestos confusionis- 
mes. 
Convé tenir en compte que la diversitat tematica dels titols aplegats aqui 
respon a la inexistbncia &una efembride prou destacable que concentri els 
temes o les publicacions. La manca d'aquest pern explica la migradesa de 
números monografics i, és clar, la dispersió tematica i geografica de les refe- 
rbncies bibliografiques. 
Es pot observar que se segueix la metodologia encetada per Garolera 
quan en manllevem els punts següents: 
1) els titols inclosos en les diverses seccions no respon a criteris subjectius 
i jerarquitzants. Ben al contrari, es procura atenir-se als vagues criteris for- 
mals existents. 
2) incorporem alguna clarificació tematica quan la referbncia bibliografi- 
ca és confusa. No incorporem, pero, sistematicament notes de descripció de 
contingut. 
3) l'ordenació dels títols a les diverses seccions segueix l'universal criteri 
alfabbtic. Quan es relaciona un mateix autor amb divereses entrades el criteri 
&ordenació és cronologic. 
4) es manté la numeració de les descripcions bibliografiques com a remis- 
sió interna i creuada, entre claudators. 
A més, sempre es dóna la descripció bibliografica tal i com fou publicada 
en el seu dia. Aquest criteri també és valid per a la identificació dels au- 
tors. 
Per acabar, haig de donar les gracies a totes les persones que m'han ajudat 
en l'elaboració d'aquesta bibliografia. Sense la seva impagable col~laboració 
aquesta feina no hauria estat possible. Agraeixo especialment les indicacions 
del senyor Josep M. Sola i Camps, la inestimable col~aboració del senyor 
Antoni Boada, la pacibncia i esplendidesa del senyor Enric Manyoses i la 
col-laboració del Servei &Informació Bibliografica del Departament de Filo- 
logia Catalana de la Universitat Autbnoma de Barcelona. 
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